





KEPAMI1KA I13 HACEJbA rB03)J;EHOr
)J;OEA YY)KI1QKOMKPAJY
IIPI1JIOr PEIIIABAIhY ETHI11JKI1X III1TAIhA
Y lJ,EHTPAJIHOM D,EJIY3AIIAD,HE CPEI1JE
Aiiciiipatal): Ha OCHOBy xepaanxe H3 nacen.a rB03):1eHor ):I06a y y)KHl.J:KOM
xpajy anannaapaae cy erao-xynrypne aese sanantror nena nenrpanne
Cptinje ca cycennnn 06nacTHMa y pa3):106Jby npenasaor nepnona H3
6p0H3aHOr y rB03):1eHO ):I06a Hcrapnjer rB03):1eHOr ):I06a. KOHCTaToBaHo je
na je 06naCT sananaeCptiaje y pa3):106Jby 0):1 XIII-XII ):10 xpaja VIII sexa
rrpe H.e. ca-nnsaaana erno-xyrrrypny nennay ca Ilonopaan.ea, ):10K ce 0):1
VII sexa rrpe H.e. erno-xynrypnn paasoj OBe 06naCTH onanjao y cxnony
rnacaaaxxe xynrypne rpyrre.
Y u;eHTpaJIHOM neny aananne Cponje, KOjH je OMe~eH JarO).l;IhOM,
IIoBJIeHoM, MaJbeHOM, OBQapOM, Ka6JIapOM, Jasopov H IIeIIITepOM
perHCTpOBaHO je ocav nacersa H3 rB03).l;eHOr ).l;o6a: 1 Illearon.cxa rpamma y
PacHH (y).l;olheM TOKy Beran.c), 2 BpaHeIIIKa crnjena (y ).l;OlheM TOKy P3aBa), 3
Iln.ocna crajeaa y PO).l;OjMIhM (y).l;OlheM TOKy YBIl;a) ,4,5,6I'petin.e y Ma>KMftMMa,
PaCTOBJbe y "l£eJIMu;aMa MKapayna y Kparosy (y cpeAlheM TOKy JIn:Ma),7,8 BeJIKa
rpanana y 3arpa).l;MHaMa MCTpOMJICKa rpanna y 3a6p1hMU;M (y cpenn.en TOKy
IIo6JIaftHMu;e).1
1A. Jypl1IIIHh, Illeuio. »ctca ipaouuay Pacuu, Caonurren.a, VIII, Beorpan 1979,
13-33; M. Zotovic, Arheoloski i etnicki problemi bronzanog i gvozdenog doba
zapadne Srbije, Beograd 1985, 70, T.XVIII/8; A.JypI1IIIHh, Satuiuuiuua UCKOUa6Gf-bG
y ce.1)' Paaojuseu Crapnnap, XI11960, Beograd, 1961, 99-111; C. Ilepnxon.nh,
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CBaOBa nacen.ananasecena p;OMI1HaHTHI1M Y3BI1CI1IJ;aMa p;y)K pe1.IHI1X
p;OnI1Ha, OP;HOCHO npnnanajy rpap;I1HCKOM rnny. COHp;a)KHa apxeonounca
ncxonaaan,a 06aBJbeHa cy na nOKanl1TeTI1Ma KaO lIITO cy: Illenron.cxa
rpannna y PaCHI1, I1JbOCHa crnjeua y Panojan,n. Benaxa rpanaua y
3arpap;I1HaMa 11 CTpOl1nCKa rpaJJ:I1Ha y 3a6plhl1IJ;I1. 2 KynTypHI1 cnoj na
Illenron.cxoj rpap;I1HI1 y PaCHII 11 I1JbOCHOj cTl1jeHI1 y Panojan,n 113HOCI1
113Mel)y 0,311 0,8 In, na Bennxoj rpap;I1HI1 y 3arpagl1HaMa 113Mel)y 0,211 0,4 !TI,
P;OK je na Crpouncxoj rpap;I1HII y 3a6plhl1IJ;11 KynTypHI1 cnoj cnpan.'
Crpararparpnja na lICTpa)KlIBaHliM nOKanl1TeTI1Ma je nopevehena, rrace 113
'rnx pasnora apxeonomxn MaTeplijan MO)Ke casro cra.tcxo-rnnonourxa
pa3BpCTaTI1. KepaMI1Ka ca OBI1X noxannrera I1Ma I1CTOBeTHe CTl1nCKO-
rnncnounce onnnxe KepaMI1Ke 113 rrpOTOTpl16anCKOr 11 paHOTpl16anCKOr
nepnona, OP;HOCHO II3pasnoon.a XIII-VII sexa rrpeH.e. y 6aCeHI1Ma Bennxe
Mopase, Jy)KHe Mopase 11 3arraJJ:He Mopase, I1CT01..IHe Cprinje, cpncxor
Ilonynann.a, ceneposananne Byrapcxe 11 jour HeKI1X 06naCTlI.4
I1y6nl1KoBaHa KepaMI1Ka 1I3 rnosnenor ,[\06a ca noxanarera
Illenron.cxe rpanaae y PaCHl1l1Ma onnnxe KepaMI1Ke 113 rrpOTOTp1I6anCKor
I/a,c-d 1I paHOTpl16anCKOr II/a nepnona.' Ha npnuep, ua rptiyxy jenne
nocyne ca osor noxamrrcra ypesan je MOTI1B nsocrpyxe cnapane KOjl1
onnuxyje rr03HO 6pOH3aHO notia (Ilapahna I) II najcrapajy npororpuoancxy
rpaay, I/a (I1apahI1H II) - (Tf/l)." Hajaepoaarnaje nacy 11311CTor paanorin.a
1I nojenane 6nar061IKoHwIHe snene,snerre 6nare S nporpananaje 1I rrexap S
npocpanauaje canyrneracrn» yxpacov na ropn.ev neny npmxe,7 3gena ca
Ky.l1IiYPfW uciuopuia Ilutioja. (PYKOIll1C); M. 30TOBI1h. Hciupaxuean,a upauciiio-
pUjCKUX XyMKU Y OO,1UHU Ilotinahuuue U ieuesa panoi 6poH3aHo2 ootia y saiiaono]
Cptiuju, Crapnaap, XL-XLI, 1989/1990,·Eeorpag 1991,77-87 .
2 A.JYPIlllIl1fJ., ibid.; M.30TOBllh, Hciupaxueatea iipauciuopujcxux Xy,W.KU y OO.'lllHU
Ilotinahnuue U ienesa pauoi 6POH3aH02 ootia y eauaonoj Cp6uju, Crapnnap XL-XLI,
1989/1990, Beorpan 1991,85; C. Ilepaxon.uh, Ibid.
3 Ibid.
4 M. Crojnh, Ta030eHO oo6a y tiaceuy Benutce Mopaee, Beorpan - Cseroaapeno, 1986,
33-55,67-78; I1CTIl, Early Iron Age in the Morava valley, yBOgHH TeKCT KaTaJIOra
I13JIo)K6e Gospodari srebra, Beorpan, 1990, 90; Isti, Le bassin de la Morava entre
1200 et 700 avant 1.C, The Aerly Hallstatt period. (1200 - 700 B.C) in the South
Eastern Europe, Alba Iulia, 1994; Isti, Le bassin du Danube et la bassin de la
Morava au cours des H-eme et I-er millenaires avant 1.C
53a KapaKTepHCTHKe IlpOTOTp1l6aJICKe HpaHOTpH6aJICKe xepannxe: M. CTOjHfJ., Bacen
Be.1UKe Mopaee y 2a030eHO oo6a, Beorpan - Cserosapeao. 1986. 31- 55. 65 - 78
6 A. Jypanmh, IIIeH20fbcKa ipaouua y PacHII, Caonurren.a, VIII, Eeorpan 1969,T.VIl/8
7 Ibid., T.lI!5-7, T.1/2, T.IV/2.
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Ta6JIa I 1-7 Pacua, noxanutiieiii llleuionscxa ipaouna; 8.flOKa/luLUefu
Bpaueuuca ciiuijena; 9-19 Paoojuu.a. JLOKa/lliLIteLU Ilnsocna ciiiujena; 20
Mascuhu, notcamuiieiii Fpetin.e; 21 'Ienutui, JWKaJULLueiIt PaCLUO/be
YBY~IeHHM Hrpacernpatnu« 060~OM (yrcpaiuen nonpe-nrau )KJIe60BHMa) Ht-.Ia
MaJIy rpanesacry P;plI1KY y HHBOy oriona, xoja je xapaxrepncrnuna sa
npoTOTpH6aJICKy rpaay lIc (T.I12).~ 3acTyIIJbeHa je H xepauaxa THIIa
8 Ibid, T. I/9; 0 xepaxrnun cjJa3e lie: M. Crojnh, Ibid, 48 - 52
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Kanaxa-ra, xojaOgJIMKyje HajMJIal)y rrpOTOTpM6aJICKy paasojny rpaay, II)]; (T. Il
3).9 Hajtipojanja je xepaunxa xoja 11Ma 11CTOBeTHe O)];JIMKe xao 11 KepaM11Ka
113 paHOTp116aJICKe cpase II/a (T. II 4-7).1IJ YByqeH11 M epaceTMpaHM 060)];
6pOjH11X snena yxpanren je JIMH11jaMa 113BegeHMM Ha3y6JbeH11M
MHcTpyMeHToM MJIM S )I<I1rOCaHMM MOTMBMMa.11 OCTaJIM KepaMMQKM 06JIMIJ;I1
yxpamena cy KapaKTep11CTWIHOM opHaMeHTMKoM.
KOHwIHasnena caJIOKaJIMTeTa Bpanemxa crnjena xoja je yxpameua
xaaerrypasia M C )I<I1rOCaH11M MOT11BMMa 11Ma opojae ananornje y KepaM11~M
M3 paHOTpM6aJICKe epa3e I I/ a (T.I1S).11
Ca JIOKaJIWreTa Il.n.ocaa CT11jeHa y Panojnu.a rrOT11Qe 6pojHa
xepavaxa xoja 11Ma rroysnane aHaJIOr11je y KepaMM~11 rrpoTOTpM6aJICKOr M
paHOTpM6aJICKOr nepaona, I1b-d MIl/a. 3a pa3JI11KY on IIIeHraJbCKe rpannne
y PaCHM, ruenaje 11geHTMepMKOBaHa xepavnxa xoja MMa CTMJICKO-TMrrOJIOWKe
ogJI11Ke KepaM11Ke M3 rrpOTOTp116aJICKOr nepnona IIb, na rpag11H11 y
POgOj11IhM HaJIa)KeHM cy 6POjH11 npmrepnn 113 csor pasnotin,a, Mel)yKojMMa
cy 11 nocyne yxpaurene BepTMKaJIHMM rrJIaCTWIH11M peripnsra 11 KOC11M
xanenypaaa (T.I/9-10,12).1211 TPoyrJIaCTa npnrxa caKynaCT11M aaapmeunaa
aa ropa.oj CTpaHI1 11 xanerrypava na cnon.n.ev geJIy HecyMIhI1Bo npnnana
OBOj epa311 (T. 1/11).13 CTMJICKO-Tl1rrOJIOWKe ogJI11Ke xepavnxe
npOTOTpl16aJICKe rpaae lIc, on rry6JIMKOBaHor nocyha 11Majy gBe snene, on
KOj11X jenna MMa BepTI1KaJIHO rrJIaCTWIHO pe6po na paveny, a npyra -
nonyxpyxuy npmxy y H11BOY 060ga (T.lI13-14).14 I'opn.a crpaaa npnrxe na
3AeJII1 Ii neo 060ga y3 KOjM ce npmxa HaJIa311 yxpaurena cy nonpe-nma
)KJIe60BI1Ma. Burnenpasiepaxa KepaM11Ke yxpameuo je ~MK-~aK JIYQH11M 11
npaami JIMHl1jaMa y KOM6I1Ha~l1j11 ca epaceTaMa, WTO je, I1HaQe, rJIaBHa
CTI1JICKa ogJI11Ka KepaM11Ke 113 npOTOTpl16aJICKOr nepaona lid (KaJIaKaQa
XOpM30HT)-(T.I/15-17,19). 15 Y peJIaTI1BHO BeJI11KOM 6pojy sacrynn.eua je
9 Ibid, T.VII; 0 KepaMIIQII xanaxasa TIIna: II. Me~oBIIh, Kaiuncaua, nacen.e Pal-102
2BOJOel-102 ootia, HOBIICan, 1988
10 A.JypIIlImh, ibid, T.II3-5, T.II/3, T.IIIII-6, T.IV/5, T.V/6; 0 KapaKTeplICTIIKaMa
KepaMIIKa II3 rpaseIlIa, xoja onnnxyjepaaorpnoancxy pasaojnyepa3y: M. CTOjIIh, ibid,
67-72.
II M. Zotovic, Arheoloski i etnicki problemi bronzanog i gvozdenog doba zapadne
Srbije, Bograd 1985, T.XVIII/8.
12 A. JypIIIllIIh, 3aLUil1uil1Ha UCKOUaBal-bG y Cej7Y Paoojun.u; CTapIIHap, XI/1960,
Beorpan 1961,Cn. 20-24.
13 Ibid, 51. 24.
i4 Ibid, 51. 18.
is Ibid, 51.27-28.
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Ta6JIa II 1, Kpaiuoeo. JIOKaJIUWeW Kapayna; 2-83azpaow-le, JIOKaJIUWeW
Benutca ipaouna; 9-11 3a6pI-bUl~a, noxanuiiieiu CWpOUJICKa ipaouua
xepaxaxa, xoja je CTMJICKO-TMIIOJIOIIIKM MCTOBeTHa KepaMM~M M3 crapnje
paHOTpM6aJICKe epa3e (II/a). 3geJIe ca yByqeHMM M rpacerapans» MJIM
ropnapaaav 060g0M M nocyne TMIIa ypnn, 6oraTo yxpaurene S )1<:MrOCaHMM
MOTMBMMa, JIMHMjaMa M3BegeHMM syrrtacrm« MHcTpyMeHToM, xaaenypava.
IIIpaepMpaHMM reoue'rpnjcxu» MOTMBMMa M ynnojeua» Tal.IKaCTMM
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y,o;y6JbelhlIMa (TI/18).16 Jenaa snena 1I3 Panojnn.e cmje cy cnorsae IIBlII~e
JIycIHO nporpanacanor o6o,o;a ropnnpane lIMa BeOMa 6JIMCKy ananorujy y
npavepxy ca JIOKaJIIITeTa Tpan y Ilpeseurry, JIOKaJIIITeTa KOjM je, nnase,
CIIHOHIIM sa jenny cnenadia-my KyJITypHy MaHmpeCTaIJ;lIjy y
paHOTplI6aJICKOM nepnony I I Ib.17
IIPIIJIMKOM pexoraocuapan,a na JIOKaJIIITeTY Tpeon.e y Ma:)I(lIhIIMa
II PaCTOBJbe y qeJIIIIJ;aMa HaJIa)KeHa je KepaMIIKa, yxpamena ¢aceTlIpalheM
xoja je CTIIJICKO-TMrrOJIOWKII BeOMa CJIlIcIHa KepaMMIJ;1I nocrrenn.e
rrpOTOTpM6aJICKe (I Id) II crapaje paHOTplI6aJICKe (II/a) rpase (T.1/20-21).18
Ca JIOKaJIIITeTa Kapayna y Kparosy nortrte KepaMIIKa xoja je TlIrrlIqHaaa
rrpOToTPM6aJICKY ¢a3Y lI,o; (T.II/I).19
Ha BeJIMKoj rpannna y 3arpa,o;IIHaMa, y TOKy apXeOJIOIIIKIIX
ucxonaaan.a,nponaheua je KepaMIIKa xoja lIMaKapaKTeplICTIIKe KepaMIIKe
¢a3a I1b-d rrpOTOTplI6aJICKOr nepnona. IIpOTOTplI6aJICKoj ¢a31I lib,
najaeponaruaje, upnuanajy rrpMMepIJ;1I 6JIaro6lIKoHWIHlIX II rrOJIyJIOrrTaCTIIX
snena, KPYIJlKOJIIIKIIX nocyna (rana ypHII),KOjM cyyKpaIIIeHII KaHeJIOBalheM
(TIl/2-8).20 Ilocyne yxpaureae xaaenypava y KOM6IIHaIJ;lIjM ca npaanv
JIIIHMjaMa II ¢aceTaMaMJIII OHe xoje cy yxpamene cauo npasaa JIMHMjaMa
MCTOBeTHe cy nocyhy M3 ¢a3e l/c rrpoTOTpM6aJICKOr nepnona (TIl/5-8).21
Moryhno je na HeKOJIIIKO nocyna rpyrin.e rpaxrype, yxpamennx rpaceraaa,
penpeseuryjy najanahy rrpoTOTplI6aJICKy ¢a3Y (lid) na OBOM JIOKaJIIITeTY
(T.Il/3).22
Hajseha neo KepaMIIKe ca CTpOIIJICKe rpanane y 3a6plhMIJ;1I lIMa
o,o;JIMKe KepaMIIKe 1I3 rrpOTOTplI6aJICKe rpase lib, a HeKOJIMKO npauepaxa
lIMaCTIIJICKa oricncxqa rpaae lIc. <I>a31I lib najaepoaarnaje npnnanajy BeJIIIKe
nocynerana ypHIIcaropnapaana paneno» (T.II/II) ll3,o;eJIe caTop,o;MpaHIIM
060,o;OM (TIl/9), a ¢a3ll lid llJIll lIc - jenaa BeJIIIKa nocynaxoja je yxpamena
16 Ibid., S1.29-32.
17 Ibid., Sl. 25 (y ;QOlheM ;QeCHOM yrny); 0 KepaMHU:H THIla I1peBeUIT: M. CTOjHh, ibid.
77 -78.
18 C. Ilepaxoanh, ibid.
19 Ibid.
20 M. 30TOBHft, l1ctl1paJICuaafbC iipauciuopuictcux xysucuy OO.1UHU Ilotinahuuue U ienesa
panoi 6pOH3aH02 oo6a y sauano] Cp6uju, Crapanap, XL-XLI, 1989/1990, Beorpan
1991, Sl. 8/7
21 Ibid, S1.8/9; C. Ilepaxon.ah, Ibid.
22 Ibid; M. Zotovic, ibid, S1.8/1-2,5.
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ypeaaann JIllHlljaMa II 3)];CJIa ca epaccTllpaHllM 060)];OM xoja je yxpanrena na
paxieny BCpTllKaJIHllM )KJIC60BllMa pacnopehennu y MCTonc (T.II/IO). 23
Ha OCHOBy KCpaMllKC ll3 OBllX HaCCJba MO)KC CC saxn.y-nrra na je
paasoj Tpll6aJICKC 3ajC)];HllU:C y U:CHTpaJIHOM )];CJIy sanamre Cpoaje npexnnyr
na xpajypaHOTpll6aJICKOr nepnona (xpajev VIII mIll aa nOqCTKY VII BCKa
npe H.C.), jcp Hll na jC)];HOM JIOKaJIllTcTY y OBOM xpajyHCMa xepaxmxe HllTll
npyrnx HaJIa3a ns uajsoraher Tpll6aJICKOr pasnojaor nepnona (VI-IV BCK
npe H.C.). Y CJIllBY I16pa II y fiaceny 3ana)];HC Mopane, Hll3BO)];HO 0)];
OBqapCKO-Ka6JIapCKC KJIllCypC, )];aKJIC y CYCC)];HllM 06JIaCTllMa OBOf )];CJIa
sananae Cpoaje, nocroje 6POjHll JIOKaJIllTCTll ca xepaxraxos; xoja O)];JIllKyjC
nocnemsn passojna nepnon Tpaoana - rpncancxa nepnon (VI-IV BCK npe
) 24H.C..
I1Majytrn y Bll)];y osaxay caryauajy y nacen.ioaa ns rB03)];CHOr )];06a aa
nonpynjy sananae Cponje OMCl)CHOM Jaronn.on, I10BJICHOM, MaJbCHOM,
OBqapOM, Ka6JIapOM, Jasopou II I1CIIITCpOM, 0)]; nOqCTKa fB03)];CHOf )];06a I
)];0 xpaja rB03)];CHOr )];06a II, no M. I'apamanany, OBO nonpynje je y HaBC)];HOM
pasnorin.y qllHllJIO CTHOKyJITypHy U:CJIllHY ca npOTOTpll6aJICKllM II
paHOTPll6aJICKllM nonpynjeu. JJ:0BCJIllKllX CTHOKyJITypHllX rrpovenana OBOM
nonpynjy jc )];OIIIJIO npen xpaj paHOTpll6aJICKOr nepaona. Haaae, sa xpajy
VIII llJIll TOKOM VII BCKa npe H.C, y OBOM )];CJIy Cptiaje npexnnyr jc
rpnriancxa paasoj. Kacnnja paasoj OBC 06JIaCTll, 0)]; VI na no IV BCKa npe
H.C. onnajao ce y CKJIOny annpcxor nonpy-ija. 25
OqllfJIC)];HO je na je xpaj paHOTpll6aJICKOr nepnonana OBOM nonpy-ijy
06CJIC)KCH HaCCJbaBalhCM Hnnpa, Moryhno jc, raxohe, na jc y ll3BCCHllM
)];CJIOBllMa U:CHTpaJIHOr )];CJIa sananae Cptiaj C )];0 CTHllqKC CMCHC )];OIIIJIO II
panaje. Y OBOM CMllCJIY unnmcarasua je cnryanaja y )];OJIllHll I106JIan.HllU:C
rne cy KOHCTaTOBaHa casio npOTOTpll6aJICKa HaCCJba ns rpaaa I/b-d
(npaomcsao XI-IX BCK npe H.C). 3a HOBOnpll)];OIIIJIy anapcxy sajcnaauy
uenrpanaa )];CO sananne Cptiaje 6110 je uajncrypenaja npesra Tpufianmra.
3aTo naje asneaahyjaha 'IlllhCHllu:a IIITO jc yrrpaso y TOM )];CJIy Cptinje
23 M. 30TOBHh, ibid., Sl.711-7; C.Ilepnxotsnh, ibid.
24 M. Byxnah - E. JOBaHOBHh, h.ucpcica KHeJICeGCKa HeKpOUO.1G y Aiiienuuu, LIaqaK,
1966;)J,. Cpejosnh, Tpuiiancxu2p060GU y Jby.baquMa, Crapnnap, XL-XLI, 1989/1990,
Beorpan 1991, 141- 152; M. CTOjHh, Kepauutca U3 2G030eH02 006a pabeua pyKOM y
tiaceny sauaone MopaeeHU3GOOHO 00 oeuapcxo-tcatinapcxe «iucype, 360pHHK panoaa
Haponnor ayseja, Ha-rax 1992-1993, 15.
25 M. 30TOBlIh, Apxeo.lOLUKU U eiuHU'IKU upotineuu 6pOH3aH02 U 2G030eH02 006a
eauaoue Cp6uje, Eeorpa,ll1985,124-130.
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)IGIBeJIa jenna MOn.Ha HJUlpCKa sajenuaua.26 Kao nannaa,nenocpenuoya OBy,
on nenanaa HJIHpCKy rcprrropajy. rrpy)KaJIa ce HecyMI-hHBO
uajrrpocneparernnja TpH6aJICKa 06JIaCT on xpaja VI no cpennneV sexa npe
H.e. ooenexeaa KHe)KeBCKHM rpotioamra THrra ATeHHIW-KpYIIIeBHI~a-HOBH
Ila3ap.27113BecHo je na je OBaKBO cran-e Co6e crpaae TpH6aJICKO-HJIHpCKe
rpanane, YCJIOBJheHO Me~yco6HHM nenonepen.esr nne Mon.He
cTapo6aJIKaHCKe aajennaue, HaKOH nacen.auan,a uexanannser nena
TpH6aJICKe repnropnje on crpane 11JIHpa.
11 y pasnorin.y aajsehe HarreTOCTH p;y)K aajenaa-rxe rpannue, TOKOM
VI HYnpaoj rrOJIOBHHH V sexa npe H.e, xana je CBaKa on OBe p;Be sajenaaue
rrOCBen.HBaJIa uajsehy naxn.y 3aIIITHTH rpannue, Me~yco6HH KOHTaKTH cy
onpxasan«, IIITO norsphyje, na npavep, THlIWIHa Tplf6aJICKa xepauaxa na
HOBOM lfJIlfPCKOM nonpysjy (nexap lf3 KpHBePexe) HJIlf onpehena TlfrrOBlf
KOIILIlf, rrpe csera xapaxrepncra-mn sa Hnnpe na rpnoancxo] reparopajn
(HoBlf Ila3ap).2X
Tpannna lf3Me~y Hnupa If TpH6aJIa y sanannoj Cprinja.y paanotin.y
VI-V BeK rrpe H.e. npcresana ce p;y)K rrJIaHHHa xoje yoxnnpyjy ~eHTpaJIHH
neo sananaeCprinje: Jarona-a-IloBJIeH-MaJheH-OBQap-Ka6JIap-qeMepHo-
I'onaja If nnannae aanannoon 116paHPaIIIKe.
Y OBOM MOMeHTy TeIIIKO ce MO)Ke oojacnarn 3aIIITO cy TpH6aJIlf
npenycrunu csoje najaanammje reparopaje Hnnpaaa. Areuaua, Mojcan,e,
KpYIIIeBlf~a, HOBlfIlasap If npyrn JIOKaJIlfTeTH Cxpaja VI If npse rrOJIOBlfHe
V nexanpe H.e. noxasyjy naTplf6aJICKa MOn. y Haj3arrap;HlfjlfM p;eJIOBHMa csoje
repnropnje naje yHlfIIITeHa, Ben. na je HarJIO nopacna nenocpenno HaKOH
aacen.asau,a noveayre 06JIaCTlf on crpane 11JIlfpa.29
Hajriorarnje rpooose Co6e crpane sajenna-rxe rpamme nsa napona
onnnxyjy, nopen OCTaJIOr, yaeseaanpemtern as rpxxor CBeTa (Tp-nce, jyxcae
11TaJIHje, Erpypaje) Hca nonpysja CKHTa.30 CBe je nsnecuaje p;a je TOKOM
26 Ibid, 88-100.
27 ,TJ.. Cpejoanh - O. Byxannn, E.W20 U3 KpyLUCGLU{e, Paurxa OaIlITI1Ha 3, Kpan.eso 1988,
12; M. Stojic, Les tumulus triballes dans Pomoravqe, The 2 nd international sym-
posium of funerary aecheology: Tumulary tombs of Iron age in the south - eastern
Europe, Tulcea - Braila, Slobozia - Calaras, 1995, u stampi.
28 n. MaHo-3I1ClI - Jb. Ilonosnh, HOGU fl030P U.1UpCKO-ZP'{KU HO.103, Beorpan, 1969,
35-36, T. XXX.
29 M. Crojnh, ibid.
30 M. 'BYKHllh -B.Josauoaah, ibid., 56 - 59; 'B.MaHo-311cll- 11.Ilonosah, ibid, 55-62; R.
Vasic, Kneievski grobovi iz Novog Pazara i Atenice, Praistorija jugoslovenskih
zemaqa, zelezno doba, V, Sarajevo 1987,644-650.
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VI II V sexa rrpe H.e. (scpoaaruo II y rrpeTXOIJ:HlIM BeKoBlIMa) nyr KOjlIM cy
oCTBaplIBaHlI 'rpronanxa II npyrn KOHTaKTlI OBlIX u;eHTpaJIH06aJIKaHCKlIx
aapona ca rpY:KlIM CBeTOM II npyrnv aanpemnoa naponaaa (ETpYPU;lIMa,
CKlITlIMa II npynoa) muao IJ:Y)K 3ajeIJ:HWIKe rpannue. Taxo 6lI ce lIJIlIPCKO
umpen.e ira raj neo TplI6aJICKe reprrropaje MOrJIO 06jacHlITlI norpcoou
jenne aajemnnte lJ:y60KO y ynyrpaum.ocrn EaJIKaHCKOr nonyocrpsa na
lI3JIaCKOM na uajaaxuujy KOMyHlIKaU;lIjy cryna y rpronanxe II npyre
KOHTaKTe ca U;lIBlIJIlI30BaHlIM CBeTOM. Ila TlI KOHTaKTlI aajenanua lI3
najaanannajnxlJ:eJIOBa 6aceHa 3anaIJ:He Mopase HlICY 6lIJIlI cauo rprosanxa,
seh II MHoro lJ:y6JblI, yxasyjy lI3BeCHe rrpouene y pennruosuoj npaxca K0IJ:
TplI6aJIa II K0IJ: I1JIlIpa y TOj 30HlI, IJ:O KOjlIX je HecyMfDlIBo IJ:0IllJIO,
nenocpenno (npexo CKlITa, Tpa-raaa lIJIlI HeKlIX lIJIlIPCKlIX aajennnua), lIJIlI
nOCpelJ:HO nOIJ: YTlIu;ajeM rpqKOr CBeTa II IJ:pyrlIx U;lIBlIJIlI30BaHlIX
MelJ:lITepaHcKlIx sajennaua. IIOTBplJ:a Tor yruuaja cy, ua npmiep,
npasoyraoan peJIlIrlI03HlI 06jeKTlI - xpavonn, CJIO)KeHe crpyxrype, aacyrn
3eMJbOM sajenno ca rp060M lICTaKHYTlIX JIWIHOCTlI, KOjlI cy npouahean y
xyMKaMa y ~IaqaHCKOM xpajy (ATeHlIU;lI II Mpnajenmnra) lIJIlI, nax, HaJIa3
cxapaoeja y rporiy y IIlIJIaToBlIhlIMa.J1 OBlI apXlITeKTOHCKlI 06jeKTlI y
xysncaua y qaqaHCKOM xpajy lIMajy 06JIlIK nncnapucan rpqKlIM xpaMOM,
nonyr xpaxona-rpooona nOIJ: TyMyJIlIMa K0IJ: CKlITa, Tpasaaa, MaKeIJ:OHau;a,
Ileonaua II HeKlIX lIJIlIPCKlIX napona, KOjlI cy yrJIaBHOM MJIal)lI OIJ: OBlIX Y
oaceny 3anaIJ:He Mopase. C 063lIpOM na BeJIlIKlI 6poj npenxera CKlITCKor
nopexna (opyxje, KOJIa, rrJIaCTlIKa) y TplI6aJICKlIM II lIJIlIPCKlIM rp060BlIMa
y rpaunmoj 30HlI IJ:Ba napona y sanannoj Cponj«, noncrnuaja aa npoxrene y
KyJITyplI OBe pernje, rropelJ: OHlIX lI3 rpsxor CBeTa, MOrJIlI cy na CTlIrHY OIJ:
CKlITa, IJ:lIpeKTHO lIJIlI lIHlJ:lIpeKTHO. I1MajyhlI y BlIlJ:y BlICOK HlIBO KyJIType
nposcer rpqKlIM yrnnajeu, nenrpanaa 06JIaCT sananae Cponje (y)KWIKlI,
rrO)KelIIKlI, xocjepnhxa, nononaaapcxa,pamxn II qaqaHCKlI xpaj) ypa31J:06Jby
VI-V sexe rrpe H.e. yurta je YKpyr najpasunjeuajax napaapcxax 06JIaCTlI y
Esponn, xoje noceono npencraan.ajy TaK03BaHlI KHe)KeBCKlI rp060BlI 'rnna
Tpe6eHlIlIITe, ,Il,yBaHJIlI, BlIKC II npyrn,
Hajrehe ce nnran,e KOM lIJIlIPCKOM Hap0IJ:Y je npnnanana sajennaua
xoja je y VII lIJIlI, seponaraaje, na nOqeTKY VI sexa npe H.e. HaCeJIlIJIa
31 M. nyKHHh H E. JOBaHOBHh oaaj oojexar naansajy )KpTBeHHM KOHCTpyKI..(11jaMa; c
06311pOM):\a 11MHT11pa rpLIKII xpasr II 11Ma IICTY epyHKI..(IIjy - rpeoano 6II ra TaKO 11 Ha3BaTH
- xpav; M. nyKH11h - E. Jonanoenh, ibid, 10-12, 51-53, T.V/11-12, XXVlII, XXXVl-
XXXIX.
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u;eHTpaJIHII neo sanamre Cp6IIje.I1HTepecaHTHO je, raxohe, II nnran,e naJIll
cy I1JIIIpII OCBOjIIJIII OBO nonpynie IIJIH cy ra cauo HaCeJIIIJIII, nonrro cy ce
nperxonno II3 n.era TpII6aJIH IICeJIIIJIII.
ETHOKyJITypHH KopeHII aajennaue xoja je HaCeJIHJIa u;eHTpaJIHH neo
sananae Cp6IIje, y VII HJIH VI sexy rrpe n.e, HecyMlbIIBo cy ua nonpyujy
rJIaCIIHaT..JKe KyJITypHe rpyrre, xyrrrype xoja, aajueposarnnje, onnnxyje
Ayrapnja're.V ApXeOJIOlilKa IICTpa:>KHBalba yxaayjy na je ynpaso onaj neo
sananne Cp6IIje 6HO sonehu y OKBIIpHMa rJIaCHHaT..JKe xynrype y panorin.y
VI-V BeK rrpe H.e.33 CBaKaKo na je npseucrno OBe sajcnnuue nocrnrnyro,
nopen OCTaJIOr, aaxaan.yjyhn a.enoj YJI03H y 3alIITIITII rJIaCHHa~IKe
(ayrapnjarcxe") repnropnje on IICTO~IHHX cycena -TpnrianaHMoryhHocTHMa
na crynn y Be3Y ca rpT..JKHM CBeTOM npexo KOMyHIIKaU;IIje xoja ce onnajana
Kp03 rpananny 30Hy nna napona." 360r nonoxaja osor nena csoje
repnropaje y OgHOCy na 3arragHy Mopany, rJIaCHHaT..JKoj nonynauaja
osroryheno je 6IIJIO na ycnocraan KOHTaKTe H ca CKHTHMa xoje, IIHa~Ie,
norsphyje apxeorromxa rpaha, jep je gOJIHHa OBe pexe T..JHHIIJIa rrOT..JeTHy
neonmty nyra KOjIIje BOgHO ua IICTOK npena CKIITIIMa.35
Hajcrapnjn HaJIa3II KOjH npcncrasn.ajy gOJIa3aK I1JIIIpa na OBO
nonpyxje u;eHTpaJIHOr nena sananne Cprinje noruny C xpaja VII IIJIII,
neposarnaje, H3 VI sexa rrpe H.e.36 TpH6aJICKH pasnoj y TOj 06JIaCTII
npeKIIHyT je na xpajy crapnjc paHOTpH6aJICKe rpase, npen xpaj VIII HJIH na
rrOT..JeTKy VII nexa rrpe H.e. Tlpeva TOMe, H3BeCHO je na je paHOTpH6aJICKa
sajennaua nanycrnna OBO nonpynje rrpe gOJIaCKa I1JIHpa. qHlbeHIIu;e na cy
CBa rrpOTOTpII6aJICKa H paHOTpII6aJICKa nacersa nonnruyra na crparenncn
Ba:>KHIIM Y3BIICIIu;aMa yxasyjc na OgHOCH ca cycennov rJIaCHHa~IKOM
nonynanujou HHCy 6IIJIII g06pH Y nperxonnon pa3g06JbY on XIII go VII
sexa rrpe H.e. go MOMeHTa xana cy ce TpH6aJIH H3 n.era IICeJIIIJIII. Moryhno
je, npexia TOMe, nacy ceTpII6aJIH 360r BeKOBHHX TeH3IIja na rpaHHU;H npeva
32 B. Covic, Glasinacka kultura, Praistorija jugslovenskih zemaqa, zeljezno doba,
V, Sarajevo 1987, 642-643.
33 M. 30TOBl1ft, ibid.
34 Hanue, AI1CTPH6yU;llja HMnopTOBaHliX npenxera yxasyje na ):(OJIliHY 116pa xao
J\eOHIIU;y Tor nyra KOjlI je nOBe3IIBao uenrpanna nco sanaune Cp611je caMe):(HTepaHCKIIM
CBeToM; M. nyKHHft - E. JOBaHOBl1h, ibid., 57.
35 Ibid, 56 - 57.
36 Hajcrapnje npncycrno I1JIIlpa y OBOj 06JIaCTH ):(OKyMeHTyje HeKpOnOJIa y Ilnnaro-
BHhHMa, najnepoaaranje H3 VI nexa npe H.e; 0 HeKpOnOJIlI y IlHJIaToBHhl1Ma u a.euoj
XpOHOJIOmjH onuurpnuje:M. 30TOBHh, ibid, 80-100.
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rJIaCHHa"lIKoj aajcnanunrroBYKJIH naHCTOK, HH3BOP;HO onOBqapCKO-Ka6JIapCKe
xmrcype, xnncype xoja he OCTaTH 'rpajaa rpannna H3Me~y nsa napona y
Iloaopaarsy.
Y cnyxajy na cy novenyru neo sananae Cptinje 3aY3eJIH 6aIIl
Ayrapajarn, sa IIlTa lIMa p;OCTa OCHOBa, navehe ce II nnratse na JIll ce 'raj
p;ora~aj MO)Ke noaeaara caCTpa6oHOBlIM nonarxon 0 noxopasau.y TpH6aJIa
on crpane osor lIJIlIpCKOr aapona." Hecyxa.nno je na ce umpen,e I1JIlIpa,
OP;HOCHO Ayrapnjara na nouenyra neo TpH6aJICKe reptrropaje He MO)Ke
oxapaxrepacarn xao noxopaaan.euenor napona,KOjlIje aacen.asao aajneha
neoneHTpaJIH06aJIKaHCKOr npocropa neo Ilonynaan.a HJOIIl nexe 06JIaCTlI.
OCHM rora, CBe je H3BecHHje, p;a qaK H yKOJIHKO cy CTBapHO Ayrapnjarn
rrOKOpHJIH TpH6aJIe, TO ce MOrJIO p;orop;HTH TeK npen xpaj IV nexa rrpeH.e.
HaKOH Anexcaanponor noxona aa osaj napon 335. ronnue rrpe H.e.38 Ee3
orisnpa na JIll cy Ayrapajaru noxopann Tpnriane llJIll HlICY, pe3yJITaTlI
ncrpasoraan,a nacersa y IJ,eHTpaJIHOM nerry sananne Cponje noxasyjy na ce
jenaa llJIllPCKH napon, neponarno, Ayrapajarn HaKOH BllIIleBeKOBHlIX
noxymaja nponmpno aajenaaHTO aajacrypeaajn neorpH6anCKe reparopaje
npeva I1JIllpllMa. Ilpernocrasxa naje Tajnexananajsanammjaneorpaoancxe
repnropnje rrOCJIy)KllO xao nonasanrre sa eBeHTyaJIHO "rrOKopaBalbe"
Tpnoana MO)Ke ce 0p;6anlITll 6ap sa nepnon VI-V sexa rrpe H.e, C0631IpOM
na Moh Tpn6aJICKe sajenaaue y nenocpennou cycencrsy, xojy noceono
nnycrpyjy KHe)KeBCKll rpotiosa TllK ya rpaHIIIJ,y ca llJIllPCKOM aajennnuo»
rana HOBll Ilaaap-Kpynrennna-Arenaua, xao II BOjHllqKll rporiosn norryr
OHllX y Mp-tajennaaa, Jbyrsaunaa, MOjCHlbY HIlpnjeaepy." C npyre crpane,
onarnenao je na je Me~yc06Ha sojna xourppoarauaja yCJIOBllJIa, P;06PllM
p;eJIOM, na ynapaso 06JIaCTll II jenner II npyror napona p;y)K aajemurtxe
rpaanue 6yp;y aajaanpenunje y pa3p;06JhY VI-V BeK rrpe H.e.40
37 Str. VII, 5, 11
38 F.Papazoglu, Srednjobalkanska plemena u predrimsko doba, Sarajevo 1969,81.
39 M. Stojic, Les tumulus triballes dans Pomoravlje, The 2nd international sympo-
sium of funerary archeology: Tumulary toms of fron age in the south-eastern Eu-




Ha OCHOBy KepaMIIKe naccn,a xoja norn-ry1I3 rnoanenor nooa II xoja
cy,IIHalIe, CBa rpanaucxor 'nma, MO)Ke ce3aKJbT-IlITII naje nenrpanaa 06JlaCT
sarranne Cpoaje qlIHIIJla neo rrpOTOTplI6aJlCKe II paHOTplI6aJlCKe reparopnje
y pasnorin.y on XIII-XII no xpaja VIII sexa rrpe H.e. I1Hll:IIKaTIIBHo je na cy
II CBa npcrorpariancxa naccn.a y OBOM xpajy rpanuncxor rnrra, lIITO je
snauajna pasnaxa y Oll:HOCY na ucroapevcaa naccn.a 1I3 ll:pyrlIx nenosa
npororpnriancxe reparopnje, xoja cyyrJlaBHOM pasanuapcxa." Ouarnenno
je ua cy ce on no-rerxa npororpnoancxor nepnona na OBOM nonpyujy
ncnon.ana OHII cPaKToplI KOjlI ycnoun.asajy nomrsaa.e rpanancxax nacen.a
- uenpajaren.cxa orraCHOCT, npnencraeao on nexe crpane ernoxyrrrypne
sajenanne, y OBOM cny-rajy on nonynaunjexojynpencarnn.a xynrypa BeOMa
CJlWIHa OHOj ca fJIaClIHalIKe nncopaann. Y najsanannnjm« HaCeJbIIMa OBe
06JlaCTlI paasoj je npexnayr xpajeu npOTOTp1I6aJlCKOr nepnona,
najeepoaaraaje y IX nexy npe H.e, a II HaCeJbIIMa y lICTO~IHIIM ll:eJlOBIIMa -
TOKOM paHOTplI6aJlCKOr nepnona, xpajesr VIII lIJllI aa nOqeTKY VII nexa
npe H.e, IlITO yxasyje na cy Tpnriann csojy uajaananaajy pernjy nocryrmo
npenyurrann nauapyhoj nonynaunji, ca sanana. On Tor MOMeHTa
eTHoKyJlTypHII pasnoj OBe 06JlaCTlI onnajahe ce y cxnony rrracaaanxc
xyrrrypae rpyne xoja, uajneposaruaje, npencrann.a Ayrapnjare.
Illnpca.e HOCIIJla~a rJIaCIIHallKe KyJITypHe rpyne y~eHTpaJIHY 06JlaCT
sananne Cp61Ije YCJlOBIIJlO je onrouapajyhy pe axnajy Tpnriana; y
npOTOTplI6aJlCKOM nepnony ra peaxunja ce BlIll:lI y rouorparpaja nacen.a
(rpanaae], ll:OK je y paHOTplI6aJlCKOM nepnony KYJlMIIHlIpa n0ll:1I3albeM
0ll:6paM6eHlIX CIICTeMa KOjlI cy 3aCHOBaHlI na cne~lIcPWIHOM pacnopeny
rpanana. Moryhao je na je ynpaso onaj nponop Hnnpa y neo Ilonopann.a,
IIJllI, MO)Kll:a, naronenrraj nexe npyre uenpujarcn.cxe onaCHOCTII, 1I3a3Bao
ll:a ceYCBIIM pernjava ua paHOTplI6aJICKoj repnropnjn nonnrny0ll:6paM6eHII
CIICTeMII KaKBII cy n03HaTlI y Ilovopasn.y, <I>pyiliKOj ropa II TIITeJlCKoj
BlIcopaBHlI.42
3aY31IMalbeM ropn.er nena CJllIBa 3anall:He Mopase (Y3BOll:HO 0ll:
OBlIapCKO-Ka6JlapCKe xnncype) I1JlIIPlI cy1I3aIlIJllI na uajnaxnnjy II, y CBIIM
npaanana pasrpanary ~eHTpaJlH06aJlKaHCKYKOMYHlIKa~lIjy- Ilouopasn.e.
41 M. Crojnh, f6030eHo ootiay tiacen» Benure Mopaee, 13eorpa):1- Caerosapeao, 1986,27
42 M. Stojic, Gradine u basenu Velike Morave, Odbrambeni sistemi u praistoriji i
antici na tlu Jugoslavije, Materijali XXII, Novi Sad, 1986, 74-78.
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Y VI sexy y rpauiruroj 30HII !J:Ba napona yxpurrana cy ce !J:Ba nyra: npsa,
KOjH je OBy orinacr !J:y60KO y ynyrpanm.ocrn Banxaacxor norryocrpsa
noacaaaao ca rpLIKIIM II OCTanlIM Me!J:IITepaHcKIIM CBeTOM (uajaeponarnnje
cnas H6pa), II !J:pyrlI nyr - cananpemnru sajennuuaaa y 6aceHy Ilpnor Mopa,
rrpe csera CKHTIIMa, - a n.erona neomnta je nponasnna !J:onHHOM 3arra!J:He
Mopane." Kp03 osaj neo Iloaopasn.a nponaanna cy nlInH6apcKH nyrenn
1I3 Janpana II JOHCKor Mopa.44 3aXBaJbyjynlI TIIM KOMYHHKa~HjaMa H,
CBaKaKO, norpctia na!J:Be xoarpponrapaae 3aje!J:HII~e y rpamruaoj 30HH IIITO
smue BOjHO OCHa)Ke II nexroncrpnpajy cnojy Mon, aanonena je MaCOBHa
Ha6aBKa y TO npesre najtion.er opyxja H3 rp-rxor CBeTa (xonan.a, HO)KeBa,
MaLIeBa, mneuosa, KHeMH!J:a) II 0!J: CKHTa (BpXOBa crpena, 60jHHx Hnapammx
xona), ana II cxynouemrx npenuera 0!J: rrneMeHIITHX MeTana, 6pOH3e, craxna,
nlInlI6apa II KOCTlI capa3nlILIlITlIX crpana (rp-ncor CBeTa, Erpypaje, Erunra,
aMO)K!J:a II <DeHHKlIje). To noxasyje narno noaehany "KyrroBHy"Monnonehax
npynrrneanx cnojcsa TIIX sajennana, npaencraeao sojaor II reoxparcxor
cranezca, onronopnnx sa0!J:6paHy repnropnje II eruoxynrypnor II nyxonuor
lI!J:eHTlITeTa.45
Ila ceTlI KOHTaKTH ca ~IIBlInlI3lIBaHIIM CBeTOM HlICY CBO!J:lInlI cano aa
TproBIIHy, Ben na cy 6lInlI 3HaTHO KOMneKcHlIjlI, norspbyjy H yrnuajn y
cdiepn xynra, aa IIITa yxasyje nsrnen xpauosa y ATeHII~1I HMpLIajeB~IIMa,
KOjlI lIMajy rpuxe, O!J:HOCHO Me!J:lITepaHCKe Y30pe. 46 OLIlIrne!J:HO je na cy
rpnoancxe II ayrapujarcxe aajennuue !J:y)K 3aje!J:HHLIKe rparrnue 6lIne y
BlICOKOM creneny npozcere xyrrrypoxr Me!J:IITepaHCKor CBeTa, y npeve xoje
ourosapa nocnenn.au neuenujaaa apxajcxor nepnona [pLIKe. HCTOBpeMeHO
cy O!J:p)KaBaHe IIHTeH3lIBHe seaeII ca CKIITIIMa - KaKO TO noxasyje lhlIXOBO
opyxje, xorra II yxpacnn npemreru nponahemi y TOM xpajy - HaKOH
neycrrennror para KOjlIje Ilepcnja npeysena rtporus oaor MonHor napona.
AKo ce CBe OBO lIMa y BII!J:y naje LIY!J:HO IIITO je rrpan, HH!J:HpeKTHII nouen
Tpatiana (" rpnriancica paBHII~a") y rracamer H3Bop1IMa, KOjlInarnpa Cxpaja
VI sexa rrpe H.e. Be3aH aaIlouopann,c."
43 M. Eyxnah - E. JOBaHoBHh, ibid., 35-50, 56-59.
44 A. Palavestra, Praistorijski cilibar na centralnom i zapdnom Balkanu, Beograd
1993,278,281-284.
45 BHg. an. 39.
46 Bug. nn. 31.
47 Cvarpa cena je Xeponor npeyseo nonarxe 0 sonana Hcrpoca H3 npyre KfuI1re Onnca
3eMJbe (Tsocnapioooc) nororparpa Xexareja H3 MI1JIeTa, KOjI1 je 6uo y CJIy:>K6I1
nepcnjcxor nnopa y Bpe~Ic Ilapnja (525 - 485): Jacoby, RE SuppI. II, 432
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TOKOM V sexa npe H.e. OBa 06JIaCT 11 Beh11Ha npyrnx ,n:eJIOBa
TI01-WpaBJba ry6e np11MaT y pasnojy y O,n:HOCy na npyra Tp116aJICKa 11
ayrapnjarcxa nonpynja; nyTeB11 y ropn.eu neny 6aceHa 3ana,n:He Mopane
KOj11 cy y npeTXO,n:HOM pasnorin.y TOJI11KO ,n:Onp11HeJI11 passojy Tp116aJIa 11
Ayrapnjara, npeCTaJI11 cyna ce KOp11CTe. Bonehe Tp116aJICKe 06JIaCT11 y IV
sexy npe H.e. nocrajy OHe xoje cy Haj6JII1:)Ke TIe0H11j11 11 MaKe,n:OH11j11 (ropa.n
neo6aceHa Jyxore Mopase, xyvanoacxa 11 CKonCKa KOTJI11Ha) 11 HajMohH11j11M
TpaqK11M naponnaa (O,n:p11311Ma) 11 CK11T11Ma - 06JIaCT 113Mel)y Hcxepa 11
T11MOKa. 48OBaKBa C11Tya~11ja na Tep11TOp11j11 Tp116aJIa noxasyje KOJI11KO je
lh11XOB pasuoj 3aB11C110 0):\ KOHTaKTa ca Bo,n:eh11M BapBapCK11M sajemmuaaa
11, norOTOBO, rpqK11M CBeTOM. AyTap11jaT11 cy nOKywaJI11):\a npeaasnhy CBOjy
1130JIa~11jy 11 crarnaunjy y passojy, rrpoyapoxonany rarneu.en KOMYH11Ka~11ja
ca ~11B11JI1130BaH11M CBeTOM, na Taj HatI11H WTO cy ce npeceJI11JI11 na
Tep11TOp11jy ca xoje ce MOrJI11 na ce nonexy ca pa3B11jeH11M sajenaauaua,
npen xpaj IV nexa npe H.e. EaCeH11 3ana,n:He 11 BeJI11Ke Mopasc, xoje je y
nperxommu BeKOB11Ma O,n:JI11KOBaO 113Y3eTHo B11COK KyJITypH11 H11BO, YOLJI1
nponopa KeJITa npyxcajy CJI11KY perxo nacen.euor 11 cJIa60 pasnajenor
nonpynja. CBaKaKo na je OBaKBO cran,c OJIaKWaJIO xperan.e KeJITa Kp03
EaJIKaHCKO nOJIyocTpBO 11 lh11XOBO nacen.asan,e y cpncxoxr Ilonynasn.y 11
6aceHy BeJI11Ke Mopase y III nexy rtpe H.e.
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From the pottery unearthed in the Iron Age settlements - which all are of
hillfort type - it may be inferred that the central part of western Serbia made part of
the proto-Triballian or early Triballian territory from the 13th-12th centuries to the
end of the 8th century Be. Indicative of that is the fact that all the proto-Triballian
settlements in the region are also of hill fort type, which makes a significant differ-
ence from the concurrent, mostly plain-type settlements, in other parts of the proto-
Triballian territory. It is obvious that all factors conditioning the building ofhiIIfort
settlements were manifest in the region from the very beginning of the proto-
Triballian period, first of all the hostile attitude of an alien ethno-cultural commu-
nity, in this case of a population whose culture is very similar to that ofthe Glasinac
plateau. The development of settlements in the westernmost pari of the region was
interrupted by the end of the proto-Triballian period, most likely in the 9th century
BC, and of those in the east - in the course the early Triballian period, in the late 8th
or early 7th century BC, which indicates that the Triballi were gradually yielding up
their westernmost domain to a population invading from the west. The further eth-
nic and cultural development of the region was included into that of the Glasinac
culture, the protagonists ofwhich are likely to have been the Autariatae. The spread
of the Glasinac culture protagonists into the central pari of western Serbia resulted
in the adequate response by the TribaIli: observable in the topography of settle-
ments (hillforts) in the proto-Triballian period. the reaction culminated in the early
Triballian period in the building of defence systems, based upon a specific group-
ing of hill forts. It is possible that it was this incursion of the Illyrians into a part of
the Morava basin, or a sign of some other danger, that precipitated the building of
defence systems in the early Triballian territory, such as discovered in the Morava
basin, on Fru{ka gora or Titel plateau.By conquering the upper Western Morava
basin (upstream from the Ovcar-Kablar Gorge) the Illyrians reached the most im-
portant central Balkan communication branching out into all the directions - the
Morava basin. In the 6th century, two routes crossed in the borderland between the
two peoples: the one (most likely, the Ibar basin) that connected this region, deep in
the interior of the Balkan Peninsula, with the Greek world and the Mediterranean,
and the road a section ofwhich followed the Western Morava valley. Amber routes
from the Adriatic and Ionian Seas were also passing through this pari ofthe Morava
basin. Owing to these communications roads and, undoubtedly, due to the need of
both the borderland communities to build up their military potentials and demon-
strate their power, a mass purchase began of the best weapons of the period either
from the Greek world (spears, knives, swords, helmets, knemidae) or from the
Scythians (arrowheads, war and parade chariots), but also of luxury objects made
of precious metals, bronze, glass, amber and bone from various sources (Greek
world, Etruria, Egypt, perhaps Phoenicia). The tremendous acquisition is indica-
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tive of the abruptly increased "purchasing" power of the leading social strata, first
of all ofthe military and theocratic classes, responsible for the defence both of the
territory and of the ethno-cultural and spiritual identity of their respective commu-
nities.
That the contacts with the civilized world were not limited to trade, but were
considerably more complex, is confirmed by the realm of cult, as suggested by the
appearance ofthe sanctuaries at Atenica and Mrcajevci, shaped after Greek or Medi-
terranean models. The Triballian and Autariataean communities in the border zone
were under a considerable influence of the Mediterranean culture, at the period
corresponding to the last decades of Archaic Greece. Intensive contacts with the
Scythians were also maintained, as evidenced by the weapons, chariots and decora-
tive objects discovered in the area - after the unsuccessful war that Persia had waged
against this powerful people. In the light of all those facts, it comes as no wonder
that the first, indirect mention ofthe Triballi ("Triballian plain") in the written sources.
dating from the late 6th century BC, refers to the Morava basin.
In the course ofthe 5th century BC the region under consideration and most
of the Morava basin lost out their precedence to other Triballian and Autariataean
regions; the roads in the upper part of the Western Morava basin, which in the
previous period had given such an impetus to the development of the Triballi and
Autariatae, fell out of use. In the 4th century Be the precedence was taken by the
Triballian regions closest to Paeonia and Macedonia (upper Southern Morava ba-
sin, the ravines ofKumanovo and Skopje), and to the most powerful Thracian peoples
(Odrysians) and the Scythians - the region between the Isker and Timok rivers.
Such a situation in the Triballian territory shows to what extent their development
depended on the contacts with the leading barbarian communities and, most of all,
with the Greek world.
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